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A proposi t del 29-A 
Agustí Vidal 
El propvinent dia 29 d'abril els catalans tenim 
una cita electoral per a elegir el Parlament de 
Catalunya i, en conseqüència, el President i el 
Govern de la Generalitat. 
Malgrat que els sociòlegs no es fiquin d'acord 
sobre si el poder cada vegada és en mans d'un 
nucli més reduït de persones i, per tant, més 
allunyat del poble o de si cada dia està més 
atomitzat, és a dir, més a prop del ciutadà, el 
cert és que la nostra societat actual està orga-
nitzada de tal forma que la possibilitat que té 
el poble d'exercir el poder real i de forma 
directa se li presenta molt de lluny a lluny i 
una d'aquestes oportunitats esdevé quan se'ns 
presenten unes eleccions per triar· aquells que 
l'exerciran. per delegació seva, per tant el fet 
electoral és per reflexionar-hi seriosament. Tal 
és el cas del proper 29-A, a propòsit del qual 
he volgut transcriure en aquest paper algunes 
de les reflexions i suggerències que m'ha moti-
vat aquest esdeveniment. 
Aquests primers anys d'autogovern han posat 
de manifest que el fet diferencial de la nostra 
personalitat nacional (llengua, cultura, institu-
cions, etc.) no s'ha entès ni ha estat plena-
ment assumit des del poder central ni per 
determinades formacions polítiques que ope-
ren a Catalunya i que es diuen catalanes - les 
quals pels fets i per les declaracions les conei-
xereu- tenen un concepte de l'autonomia 
molt estret que es limita a una mera descen-
tralització administrativa i a admetre un cert 
folklorisme "regional" o "antropològic" . De 
tots són ben conegudes les polèmiques i els 
plets (protocol, LOAPA, valoracions, transfe-
rències, normalització lingüística, rebaixes, 
etiquetatge, etc., etc.) que han anat sorgint al 
llarg del procés autonòmic, alguns ben absurds 
per cert, tots ells amb un objectiu polític 
evident: l'intent amagat o no de retallar les 
competències de la Generalitat per part dels 
6 diversos governs de Madrid. 
Tot això em porta inevitablement a pensar 
que si en aquestes eleccions no es produeix 
una resposta clara del poble català davant dels 
reiterats intents de retallar les migrades com-
petències de Catalunya, les possibilitats de ser 
poble i de ser-ho plenament cada dia seran 
més petites. El que es juga Catalunya aquest 
29-A no és tant un model social o econòmic 
determinat com la possibilitat de consolidar 
allò que tenim i d'avançar en les llibertats na-
cionals i en el progrés social i econòmic, i això 
no vol dir altra cosa, ara i aquí, que poder dur 
a terme una autèntica normalització lingüís-
tica, que les nostres institucions arribin a ser 
l'únic poder civil de Catalunya, que les lleis 
del nostre Parlament i les decisions del Consell 
Executiu siguin respectades a Madrid, que la 
ràdio i la televisió i els mitjans d'informació 
en general responguin a la realitat cultural del 
nostre país, que la Generalitat disposi dels 
mecanismes adients per a incidir en la lluita 
contra la crisi econòmica, etc. 
Val la pena, i les circumstàncies ho requerei-
xen més que mai, que els electors analitzem 
amb profunditat les diverses ofertes electorals 
que ens seran presentades amb l'envoltori del 
frenetisme típic d'una carn panya electoral que 
fa que molts dels seus matisos se' ns escapin; 
ofertes que, sovint, defugen les concrecions i 
les propostes entenedores i, en canvi, pequen 
molt de ser com una mena de " carta als reis 
mags" pel seu contingut grandiloqüent i de 
grans enunciats o, senzillament, d'irrealitats. 
Un altre aspecte a tenir en compte, perquè 
indubtablement afecta la vida de les institu-
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cians, i que també sovint s'oblida o resta difu-
minat per l'aurèola del partit o dels grans lí-
ders polítics, és la trajectòria personal dels 
candidats ja que no poques vegades veiem com 
en el vaixell de la política s'hi embarquen 
elements de dubtosa credibilitat democràtica, 
o com individus que durant tota la seva vida 
havien defensat determinades idees polítiques 
s'incorporen a partits que defensen opcions 
diametralment oposades a aquelles, i això al 
meu entendre només es pot interpretar d'una 
manera i és que aquesta mena de personal en 
realitat el que pretén no és fer un servei a la 
col·lectivitat sinó servir-se de la política per 
interessos personals. 
La televisió ens ho dóna tot resolt, especial-
ment en una campanya electoral, ens evita el 
terrible esforç de pensar, però quatre anys de 
poder són molts anys per no prendre'ns la 
molèstia de fer un petit exercici d'anàlisi 
abans d'atorgar la confiança a una opció deter-
minada , i això penso que també és vàlid per a 
la gent de partit perquè la introspecció i l'au-
tocrítica mai fan nosa. 
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